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Hikmet Nâzım bey
Fahrî gazetecilikten sonra faal gazetecili­
ğe geçen bu zatın hayatı lâtif maceralarla 
d o 1 u d
Bazı «fahri gazeteciler» var­
dır. Matbaalar muhitinden ay­
rılmazlar, gazetecilerle düşüp 
kalkarlar, duydukları bir ha­
beri hemen gazeteci dostlarına 
yetiştirirler... Hikmet Nâzım 
bey bunlardan biridir. Üzün 
müddet fahri gazetecilikten 
sonra fırsat bulunca derhal 
faal gazeteciliğe geçmiş, muh­
telif gazetelerde çalışmıştır.
Hikmet Nâzım bey, valilikler­
de tıüuıımuş, divan şairleri 
tarzında kuvvetli şiirler yazmış 
olan Nâzım paşanın oğlu, Nâ- 
zun Hikmet’in babasıdır. Üs- 
küdarda doğdu eski Mektebi 
Sultanide (Galatasaray' lisesi) 
okuyarak buradan mezun ol­
du. Babıâlide bazı vazifelerde 
bulunduktan sonra Selanik 
Ümııru ecnebiye müdürlüğüne 
tâyin edildi; uzun müddet bu­
rada kaldı. 1913 te Matbuat 
müdür muavini, 1914 te Mat­
buat müdürü oldu. 1918 de 
Hamburg başkonsolosluğuna 
tâyin edildi, 1919 da emekliye 
ayrıldı. Bundan sonra bir kaç 
gazetede, bilhassa (Yeni Sark) 
taridare müdürü olarak çalıştı. 
Bir kaç sene süren bu faaliye­
ti mütaakıp, bazı arkadaşları 
ile birlikte, K'fH1KffYAİrf?p HAla 
sinem aş ıp ı işletti. Vefat ettiği 
zaman Süreyya sinemasının 
miiçiürii idi " ......... . e«*"'’*'»
Hikmet bey hafif kanlı, r.e- 
şell bir zattı. Hayatı hoş maee- 
. ralarla doludur.
Galatasaray’dan mezun ol­
duktan bir müddet sonra Se- 
lâniğe tâyin edildiği zaman 
burasını çok beğenmiş, bir çok 
dostlar peyda etmişti. Bunların 
çoğu ecnebi idi.
Bir gün Selanik valisi değiş­
ti, valiliğe Haşan paşa adında 
biri geldi. Haşan paşa iyi bir 
adamdı, fakat tahsili pek mah­
duttu, ancak okuyup yazabili­
yordu. Hikmet beyin ecnebi­
lerle temasını hoş görmeyen 
bazı eski fikirliler valiye Ümu- 
ru ecnebiye müdürünün mev­
kiini sarsabilecek sözler söyle­
meğe başladılar. Hikmet bey 
bunu öğrenince yapılan telkin­
leri hükümsüz bırakmak için 
basit bir usule müracaat etti. 
Ayda üç kuruşu gözden çı­
kardı!...
Hikmet Nâzım bey
[
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Martel konyağı
Vali Haşan paşa cok hesabi 
Mr adamdı, her şeyin ucuzunu
arardı. Bir merakı vardı: Her 
aksam bir kadeh konyak içer­
di. Konyağın iyisini sevdiğin- 
don (Martel) markalısını akli­
mdı. Hikmet bey bunu öğre­
nince bir gün sırasını getirerek 
valiye (Martel) konyağını kaça 
aldığım sorar. Haşan paşa şu 
cevabı verir:
— Boş buçuk kuruşa!
— Ar.ıan efendim, sizden 
otuz para fazla alıyorlar. Bu­
nun şişesi çeyreğedir. (O za­
manlar lira, mecidiye ve çey­
reğin memleketin muhtelif 
yerlerinde fiati başka başka idi. 
Rumeiide mecidiye 19 kuruşa, 
Çeyrek dört kuruş otuz paraya 
geçi rdi) emrederseniz bundan 
böyle size konyağı ben satın 
«Javım.
— Hay hay, pek güzel olur.
Vali haftada bir şişe konyak
sarf ediyordu. Hikmet bey her 
«i«e için kesesinden otuz para, 
yani ayda üç kuruş feda et­
meği r»>ze almış, fakat bu su­
retle valinin en itimat ettiği 
«damlardan biri oimuştu. Vali 
muhtelif alış . verişlerde mu­
hakkak Hikmet beyin fikrini 
«erirdi. ,
Unsan paşa, Umuru ecnebiye 
mudiiriinü o kadar sevmişti ki 
yanından ayırmamağa başla­
mıştı. Vilâyet dahilinde devir 
ve teftişe çıktığı zaman da 
kendisini birlikte götürüyordu.
Bamyalı piliç
Hikmet beyin çok sevdiği bir 
yrmr* tardı: Bamyalı piliç... 
Vali lir bildikte devrü teftişe 
rsklıkînn zaman uğradıkları 
her yerde şunu tıslardı:
- Vali pasa hazretleri bam- 
yah piliç çok sever. Sofradan 
eksik etmeyiniz!
Tahll derhal bamyalı piliç 
h»*r'amrdı. önüne sık sık 
bamyalı piliç çıkarılması vali­
nin dikkatini çeker, bir gün 
ITlkm.*t beye sorar:
Hikmet bey bu ne iştir, 
*t*<“ rriz her yerde bamyan 
:!<!*• karşılaşıyoruz. Bunlar 
* »emek bilmezler mi?
Hikmet bey derhal şu cevabı 
verir:
— Bilirler efendim. Fakat
Rumeiide en büyük hürmet ve 
itibar misafire bamyalı. piliç 
ikramıdır. Zatı devletlerine
hürmetlerinin derecesini gös­
termek için bamyalı piliç pişi­
riyorlar!
Vali:
— Çok tuhaf!..
Der, fakat kendisine göste­
rilen hürmetin eksilmemesi
için, bamyalı piliç pişirilmeme- 
sini isteyemez!...
Hikmet beyin yaveri
1917 senesinde Viyanaya git­
miştim. Bir dükkânda Hikmet 
beyle karşılaştım. O zamanlar 
Matbuat müdürü olan Hikmet 
bey Almanya ve Avusturya hü­
kümetleri tarafından Berlin ve 
Viyanayı ziyarete davet edil­
mişti. Bu münasebetle cephele­
re gitmiş, bir çok tesisatı da 
görmüştü. Hikmet beyi pek es­
kiden ailece tanırdık. Bu tesa­
düfe memnun olduk, görüşme­
ğe başladık. Bir aralık arkasın­
da bir Avusturya yüzbaşısının 
dimdik durduğunu gördüm.
— Bu kim?
Diye sordum. Cevap verdi:
— Bizim yaver!
— Ne yaveri?
— Basbayağı yaveri... Avus­
turya baş kumandanlığı tara­
fından bu vazifeye tâyin edil­
miş. Nereye gidersem arkam 
sıra geliyor. Görülecek bir İşin 
varsa kendLsine havale edelim.
— Hayır teşekkür ederim.
— Dur seni yaverle tanıştı­
rayım.
Yüzbaşıya döndü, Fransızca 
olarak bizi birbirimize takdim 
etti. Sonra: .
— Yarın ikindi çayına otelde 
beklerim. Bristol otelinde mi­
safirim. Bana koskoca bir dai­
re tahsis etmişler. Yatak odası, 
banyodan başka kabul salonu, 
çalışma odası da var!
— Hay hay, ziyaretinizde 
bulunurum.
Son Ekselans
Ayrıldık, ertesi gün öğleden 
sonra Bristol oteline gittim, 
Hikmet beyin dairesine çıktım 
Salonda yaver yalnızca oturu­
yordu. Selâmlaştık,! hal hatır 
sorduktan sonra: .
— Ekselâns nerede?
Dedim.
— Çalışma odasında meşgul­
dür, şimdi gelir... Yalnız, mü­
saade ederseniz size bir şey 
soracağım: Mösyö lö direktör
jeneraJ ekselâns mıdır?
— Biz kendisine ekselans 
deriz.
— Bunu bilmiyordum. Şimdi­
ye kadar ekselâns demediğim 
için büyük kabalık ettim.
— Üzülmeyin, ekselâns böyle 
şeylere ehemmiyet vermez.
Bu sırada kapı açıldı. Hik­
met bey içeriye girdi. Yaver 
hemen yerinden fırladı. Hikmet 
beyin önünde vaziyet aldı.
— Şimdiye kadar siac ekse­
lans demediğim için beni af­
fetmenizi rica ederim, dedi.
Hikmet bey her zamanki gü­
ler yüziie cevap verdi:
— Zaran yok, siz bana yine 
eskisi gibi hitap edin.
— Yok yok, artık o kabalığı 
yapamam.
Hikmet bey: «Bu azizliği sen 
mİ yaptın?» der gibi baktı!...
Operet heyeti v
Hikmet bey birinel Dünya \ 
harbinden sonra bir aralık sa­
yın Celâl Esat Arseven vt diğer,
................................................. .
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ITansada Orly fiava meydanında büyük hava manevraları.' 
Muhtelif müfrezelerin uçuşu ve bunu merakla takib eden halk.
bir arkadaşile birlikte belli 
başlı sanatkârları toplayarak 
bir operet heyeti teşkil etti. 
Sayın Celâl Esat Arseven’in 
himmetile bu heyet Viyana ve 
Fransız operetlerini muvaffa­
kiyetli surette temsil etmeğe 
başladı. Bugün o ayarda bir o- 
peret teşekkülünün bulunma­
dığını teessürle İtiraf etmek 
lâzımdır.
f  Hikmet bey J876 da doğmuş, 
1932 de bir araba çarpması ne­
ticesinde yaralanarak ömlüştiir. 
Bütün Kadıköy muhiti kendisi­
ni tanıdığından ölümü umumi 
^teessür uyandırmıştı.
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